加快第三产业的发展是建立和发展社会主义市场经济的必要条件 by 崔之一















































































































iF sc he r ) 在 《安全与进步的冲突 》 一书中提 出了第三产业的概念
。




n G r an tC lar k
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早在 1 9 91 年 3 月全国人大七届四次会议通




































































































































































































































































































































































































巳建 立起一个较 为完整 的体系
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(上接第 1 4 页 )
上述原则远不能说是市场经济科学领导的全部原则
,
但都是重要的原则
.
应该看到
,
市
场经济对领导的要求比原先计划经济的要求要高得多
。
社会主义市场经济的科学领导应该达
到人类自觉调控社会行为的新水平
,
它不仅将达到对经济生活的高度调控从而促进经济的新
发展
,
而且将使科学领导的水平和领导科学的研究推进到新的高度
。
当前
,
对社会主义市场经济的科学领导是个十分现实的问题
。
我国社会主 义市场经济的
培育正处在关键的时刻
,
同时面临着多种干扰
,
科学的领导具有异常的迫切性和关键性
。
如
何明确建立社会主义市场经济的战略思想
,
如何作出系统
、
周密的决策
,
如何进行必要
、
充
分的防范
,
如何确立科学领导的权威
,
如何在宏观调控中做到高效和创新
,
如何提高宏观调
控的操作水平
,
如何加强法制建设和实施
.
都是当前巫须解决的问题
。
我们要积极解决这些
向题
,
并在解决过程中不断提高研究水平和理论自觉的水平
。
(作者单位
:
中共福建省委党校 )
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